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วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม ตอการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ วิธี
การศึกษา: จัดทํารายวิชา clinical biochemistry แบบบูรณาการ โดยสอดแทรกเนื้อหาวิชา skill of thinking, physiology, anatomy, 
pharmacognosy และ microbiology และจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานศึกษา โดยใชกรณีศึกษา 10 กรณี ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาหลังการเรียนการสอน ผลการศึกษา: มีประชากรนักศึกษาเภสัชศาสตรในการศึกษาครั้งน้ีจํานวน 29 คน ที่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา clinical biochemistry ได ในจํานวนนี้เปนนักศึกษาเภสัชศาสตร ปที่ 2 จํานวน 25 คน และนักศึกษาเภสัชศาสตร 
ปที่ 1 จํานวน 4 คน พบวาโดยรวมแลวนักศึกษาพึงพอใจการเรียนการสอนแบบบูรณาการในระดับมากที่สุด-ปานกลาง ประเด็นที่นักศึกษา
สวนใหญ (รอยละ 72.4) พึงพอใจมากที่สุดคือ การนําขอมูลตาง ๆ มาประมวลผลและใชในกระบวนความคิด และอาจารยผูสอนมีสวนรวมใน
การอภิปรายทําใหเกิดประโยชน สรุป: การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทําใหนิสิตมีความพึงพอใจในการเรียนรู สมควรสนับสนุนให
มีการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการใหครอบคลุมรายวิชาตาง ๆ มากข้ึน   
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การเรียนการสอนแบบบูรณาการ  











การวินิจฉัยทางเภสัชกรรม (pharmaceutical diagnosis) เพ่ือ
สืบคนปญหาเหตุจากยา (drug-related problems) อีกทั้งตอง
                                                 




ตรงตามความตองการของผู ใชยา มีคุณภาพชีวิตที่ ดีทั้ง





เปน (skills of thinking) สามารถบูรณาการ (integration) วิชา
ตาง ๆ ในสหวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพไดอยางดี 
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นอกจากนี้ นักศึกษาจําเปนตองเรียนรูแบบการใชปญหาเปน
เกณฑ (problem-based learning; PBL) อีกดวย  
กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การตั้งปญหา 
















ชํานาญการ (competency) เพ่ิมมากขึ้น  
จากความตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเสริม
คุณลักษณะดังกลาวในตัวนักศึกษา คณะเภสัชศาสตรจึงได
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตั้งแตช้ันปที่ 1 และ 2 ใน
รายวิชา clinical biochemistry ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการแบบสอดแทรก คือ สอดแทรกเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ 
skill of thinking, physiology, anatomy pharmacognosy 
และ microbiology เพ่ือใหผูเรียนไดเห็นความสําคัญของการ












เนื้อหาสาระโดยสังเขป ดังนี้  
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวการจัด
















อยู แนวคิด constructivism เนนใหผูเรียนสรางความรูโดยผาน
กระบวนการคิดดวยตนเอง โดยผูสอนชวยจัดสภาพการณ
เรียนรูใหผูเรียนเกิดปญญา นักการศึกษาไดนําแนวคิด 
constructivism มาพัฒนาเปนรูปแบบการสอนดังนี้ 1) Explore 
เปนข้ันที่ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนสังเกต สนับสนุน และ
รวมมือกันสํารวจเพ่ือใหเห็นปญหา 2) Explain เปนข้ันที่ผูสอน
มีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน แนะนํา ถามใหคิดเพ่ือใหผูเรียน
คนพบหรือสรางความรูดวยตัวเอง ความรูที่ไดเปนความรูเชิง
ประจักษ 3) Expand เปนข้ันที่ผูสอนชวยพัฒนาผูเรียนให
คิดคนตอๆ ไป พัฒนาทักษะกระบวนการและพัฒนาการ
ทํางานรวมกันเปนกลุมและพัฒนาใหมีประสบการณกวางไกล








ศาสตรตาง ๆ มาใชในชีวิตจริงได4  
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrated learning 
management) หมายถึงกระบวนการจัดประสบการณการ
เรียนรูตามความสนใจ โดยเช่ือมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกันใหผูเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
เกิดการพัฒนาทักษะทางความคิด สามารถนําความรู ทักษะ
และเจตคติไปสรางงาน แกปญหาและใชในชีวิตประจําวันได
ดวยตนเองได จากเหตุผลดังตอไปนี้ 1) สิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึนใน
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ชีวิตประจําวันนั้นจะเปนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธกันกับศาสตร
ในสาขาตางๆ ผสมผสานกัน ผูเรียนที่เรียนรูศาสตรเด่ียว ๆ 
มาไมสามารถนําความรูมาใชในการแกปญหาได ดังนั้นการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการจะชวยใหผู เรียนสามารถนํา
ความรู ทักษะจากหลาย ๆ ศาสตรมาแกปญหาไดกับชีวิตจริง 
2) การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ทําใหเกิดความสัมพันธ
เช่ือมโยงความคิดรวบยอดของศาสตรตางๆ เขาดวยกัน ทําให





ใหม ๆ ไดมากขึ้น 4) การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการจะ
ตอบสนองตอความสามารถในหลาย ๆ ดานของผูเรียนชวย




ความรู ในสาขาวิชาตาง ๆ  เขาดวยกัน และผสมผสาน
กระบวนการสอน กระบวนการเรียนรู รวมทั้งการปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมอันดีงาม โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง





พิสัยนั้น ผูเรียนพัฒนาการทางความรูและจิตใจ มีเจตคติ 
คานิยม ความสนใจ สุนทรียภาพ เนนทั้งความรูและทักษะ
พิสัย  ดังนั้นสิ่ งที่ เรียนในสถานศึกษากับสิ่ งที่ เปนอยู ใน
ชีวิตประจําวันของผูเรียน ตองมีความหมายและมีคุณคาตอ
















วิถีประชาธิปไตย เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สวนแนวคิด  
constructivism approach นั้น เห็นวาผูเรียนตองสรางความรู
เอง โดยมีครูเปนผูชวยจัดหาขอมูลขาวสารที่มีความหมาย
ใหแกผูเรียน หรือใหโอกาสผูเรียนไดคนพบดวยตนเอง และ









การแกปญหาตาง ๆ  
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (learning integration) 
อาจจัดได 2 ลักษณะ คือ การบูรณาการภายในและระหวาง
วิชา โดยการบูรณาการภายในวิชา (intradisciplinary) 
เปนการบูรณาการที่เกิดข้ึนภายในขอบเขตของเนื้อหาเดียวกัน 
วิชาที่ใชหลักการบูรณาการภายในวิชาเดียวกันมากที่สุด คือ 
วิชาภาษา หรือกระบวนการทางภาษา ซึ่งประกอบดวยการฟง 
การพูด การอาน และการเขียน เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกัน
หลายแบบ  นอกจากวิชาภาษาแล ว  วิชาสั งคมศึกษา 
วิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร ก็ใชหลักการเชื่อมโยงภายใน
วิชาได สวนการบูรณาการระหวางวิชา (interdisciplinary) 
เปนการเชื่อมโยงหรือรวมศาสตรตาง ๆ ต้ังแต 2 สาขาวิชาข้ึน
ไปภายในหัวเรื่อง (theme) เดียวกัน เปนการเรียนรูโดยใช
ความรู ความเขาใจ และทักษะในศาสตร หรือความรูในวิชา






วิชานั้น มีรูปแบบของการบูรณาการ (models of 
integration) ได 4 รูปแบบ ดังตอไปนี้  
1) บูรณาการแบบสอดแทรก (infusion instruction) 
โดยครูผูสอนในวิชาหนึ่งสอดแทรกเนื้อหาของวิชาอื่น ๆ เขา
ในการเรียนการสอนของตน เปนการสอนตามแผนการสอน
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และประเมินผลโดยครูคนเดียว วิธีนี้ถึงแมนผูเรียนจะเรียนจาก
ครูคนเดียว แตสามารถมองเห็นความสัมพันธระหวางวิชาได 
2) บูรณาการแบบขนาน (parallel instruction) โดยครู
ต้ังแต 2 คนข้ึนไปสอนตางวิชากันแบบตางคนตางสอน แตตอง
วางแผนเพ่ือสอนรวมกัน โดยมุงสอนหัวเรื่อง/ความคิดรวบ
ยอด/ปญหาเดียวกัน ระบุสิ่งที่ทํารวมกันและตัดสินใจรวมกัน






3) บูรณาการแบบสหวิทยาการ (multidisciplinary 
instruction) การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้คลายกับ








disciplinary instruction) ครูที่สอนวิชาตาง ๆ รวมกัน
วางแผน ปรึกษาหารือ กําหนดหัวเรื่อง/ความคิดรวบยอด/
ปญหาเดียวกัน จัดทําแผนการสอนรวมกัน แลวรวมกันสอน




การ  ทั้ งแบบภายในวิชาและระหว างวิ ชา  มีห ลักการ
เชนเดียวกัน โดยมีข้ันตอนและวิธีการดังตอไปนี้ 1) การ
วางแผนการสอนตั้งแตวิเคราะหหลักสูตรและเลือกหัวเรื่อง 
(theme) กําหนดโครงการสอนใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิต 
รวมทั้งการศึกษาเอกสารตาง ๆ 2) กําหนดหัวขอเรื่อง (topic) 
ในการสอนใหแคบลง และหาความสัมพันธของความรูในวิชา





















ของ PBL คือ ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูอยางแทจริง 
(student-centered learning) การเรียนรูเกิดข้ึนในกลุมผูเรียน
ที่มีขนาดเล็ก ครูเปนผูอํานวยความสะดวก (facilitator) หรือ
ผูใหคําแนะนํา (guide) ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการ
เรียนรู ปญหาที่นํามาใชมีลักษณะคลุมเครือไมชัดเจน ปญหา 
1 ปญหาอาจมีคําตอบไดหลายคําตอบหรือแกไขปญหาได
หลายทาง ผูเรียนเปนคนแกปญหาโดยแสวงหาขอมูลใหม ๆ 
ดวยตนเอง (self-directed learning) มีการประเมินผลจาก
สถานการณจริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ 
(authentic assessment)  
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนกระบวนการแกปญหา
อย าง เปนระบบและมีห ลักการเพื่ อ ให เกิด เรียนรู ตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด ข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานมี 7 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ผูเรียนทําความเขาใจกรณี
ปญหาใหชัดเจน โดยอาศัยความรูพ้ืนฐานที่มีอยูและการศึกษา
คนควาจากเอกสารตําราหรือสื่ออื่น ๆ 2) ผูเรียนระบุปญหา
หรือขอมูลสําคัญรวมกัน โดยทุกคนในกลุมเขาใจปญหา 







ของผู เรียน การแสดงความคิดอยางมีเหตุผล 5) ผู เรียน
กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู เพ่ือคนหาขอมูลที่จะอธิบาย
ผลการวิเคราะหที่ต้ังไว ผูเรียนสามารถบอกไดวาความรูสวน




ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง (self-directed learning) และ 7) 










องคประกอบ และส่ิงจูงใจในดานตาง ๆ ของงานและผูปฏิบัติงาน
ไดรับการตอบสนองตามความตองการของเขา ซึ่งทําใหบุคคลเกิด















การวิจัยนี้มีประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสยาม ช้ันปที่ 1 จํานวน 4 คน และชั้นปที่ 2 
จํานวน 25 คน รวม 29 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา clinical 
biochemistry ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2551 โดย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการสอนรายวิชา clinical 
biochemistry กรณีศึกษาจํานวน 10 กรณี และแบบประเมิน
ความพึงพอใจการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
แผนการสอนรายวิชา clinical biochemistry เปนการ
ออกแบบการสอนแบบบูรณาการระหวางวิชา คือเช่ือมโยงวิชา 
skill of thinking, physiology, anatomy, pharmacognosy 






วิชา skill of thinking, physiology, anatomy, pharmacog-
nosy และ microbiology ในการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา
เหลานี้ ไดแบงนักศึกษาเปนกลุมยอยกลุมละ 3 คน ให
นักศึกษาศึกษาวิธีแกปญหาจากกรณีศึกษาในแตละสัปดาห 
สัปดาหละ 1 กรณีศึกษา ตัวอยางของกรณีศึกษามีดังตอไปนี้  
 
“ผูปวยชายไทยอายุ 45 ป (บิดา มารดา เปนเบาหวาน) มีประวัติเปน
เบาหวานมา 5 ป กินยารักษาเบาหวานมาตลอด ควบคุมน้ําตาลในเลือดไดดี มา
หาทานที่รานยาเพื่อขอซื้อวิตามินบํารุงรางกาย เนื่องจากระยะนี้งานหนัก เครียด 
กินขาวไมคอยได นอนไมหลับ ทานคิดอยางไร และจงตอบคําถามตอไปนี้ 1) จง
อธิบายพยาธิสภาพทางสรีรวิทยาและกายวิภาคของการเกิดเบาหวาน 2) การ




ประเมินคา 5 ระดับ ตอความพึงพอใจ คือ มากที่สุด, มาก, 









ความคิดทางคลินิค และระดับการมีสวนรวมในการอภิปราย  
ทั้งนี้ ผูวิจัยแบงกลุมนักศึกษาเปนกลุมยอยกลุมละ 3 คน 
แลวอธิบายวิธีแกปญหาจากกรณีศึกษาของแตละกลุม ให
นักศึกษาศึกษากรณีตัวอยาง 10 กรณี เปนเวลา 10 สัปดาห 
สัปดาหละ 1 กรณีศึกษา ในแตละสัปดาหกอนศึกษากรณี
ตอไป ใหนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอและอภิปรายวิธีการ
แกปญหาจากกรณีศึกษาที่ไดรับ โดยนักศึกษาทุกคนแสดง





รอยละ โดยใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติสําเร็จรูป SPSS  
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ผลการศึกษา 
วิชาที่ใชในการศึกษานี้ คือ clinical biochemistry เปนวิชา
ในชั้นเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตรปที่ 2 แตมีนักศึกษา
เภสัชศาสตร ปที่ 1 เพียง 4 คน สามารถลงทะเบียนเรียนวิชา
นี้ได รวมนักศึกษาเภสัชศาสตรที่เปนประชากรในการศึกษา ป
ที่ 2 จํานวน 25 คน (86.2%) สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร็ปที่ 
1 ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนวิชาดังกลาวได จํานวน 4 คน รวมมี
นักศึกษาเภสัชศาสตรที่ เปนประชากรทั้งสิ้น 29 คน โดย
สวนมากเปนนักศึกษาหญิง (20 คน หรือ 68.9%) (ตารางที่ 1)  
 
ตารางที่ 1 ประชากรนักศึกษาเภสัชศาสตรในการศึกษา 
ชั้นปที่  ชาย หญิง จํานวนรวม (คน) 
2 7 18 25 (86.2%) 
1 2 2 4 (13.8%) 
รวม 9 (31.1%) 20 (68.9%) 29 (100.0%) 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการเรียนการสอน
แบบบูรณาการวิชา clinical biochemistry ในประเด็นตาม
แบบสอบถาม พบวาโดยรวมแลวนักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางจนถึงมากที่สุด (ตารางที่ 2 และรูปที่ 1) โดย
ประเด็นที่นักศึกษาสวนใหญ (รอยละ 72.4 ) พึงพอใจในระดับ
มากที่สุด คือ การนําขอมูลตาง ๆ มาประมวลและใชใน
กระบวนความคิด (ประเด็นที่ 4) และการที่อาจารยผูสอนมี
สวนรวมในการอภิปรายทําใหเกิดประโยชน (ประเด็นที่ 8) 
ตามดวย 3 ประเด็น ที่มีผูพอใจมากที่สุดรองลงมา คือ รอยละ 
62.1 เทากัน ไดแก ประเด็นที่ 1 การนําความรูในวิชาพ้ืนฐาน
มาใชกับการดูแลผูปวย ประเด็นที่ 2 การอภิปรายชวยใหรูจัก
นําความรูทางคลินิคมาใชในการแกปญหาของผูปวย และ
ประเด็นที่ 7 ควรจัดใหมีการอภิปรายในลักษณะนี้ตอไป  
 
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
ระดับความพึงพอใจ (%) ประเด็นความพึงพอใจ มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1. การนําความรูในวิชาพื้นฐานมาใชกับการดูแลผูปวย 62.1 34.5 3.4 - - 
2. การอภิปรายชวยใหรูจักนําความรูทางคลินิคมาใชในการแกปญหาของผูปวย 62.1 24.1 13.8 - - 
3. ในการมีสวนรวมในการอภิปราย 34.5 51.7 13.8 - - 
4. การนําขอมูลตาง ๆมาประมวลและใชในกระบวนความคิด 72.4 20.7 6.9 - - 
5. การอภิปรายใชเวลานอยไป 24.1 31.1 44.8 - - 
6. การอภิปรายชวยใหเขาใจการนํารายวิชาที่รียนมาใชในการดูแลผูปวย 44.8 51.7 3.5 - - 
7. ควรจัดใหมีการอภิปรายในลักษณะนี้ตอไป 62.1 27.6 10.2 - - 
8. อาจารยผูสอนมีสวนรวมในการอภิปรายทําใหเกิดประโยชน 72.4 24.1 3.5 - - 
9. การอภิปรายชวยทําใหเกิดทักษะทางความคิดทางคลินิค 51.7 38.1 10.2 - - 





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ประเด็นความพึงพอใจ
ั ึ
็ ึ  
รูปที1่ ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาตอการเรยีนการสอน




(ประเด็นที่ 5, รอยละ 44.8) ตามดวยประเด็นการมีสวนรวมใน



















เกิดความกระตือรือรน มีความสุข ความมุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญ
กําลังใจ มีความผูกพันกับหนวยงาน มีความภาคภูมิใจใน
ความสําเร็จของงาน ประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการศึกษา
และทํางานเปนเภสัชกรที่ ดีตอไป จากผลที่ไดรับนี้ผู วิจัยมี
ขอเสนอแนะดังนี้ คณะเภสัชศาสตรควรจัดใหมีการเรียนการสอน
แบบบูรณาการและการใชกรณีศึกษาในการแกปญหาในลักษณะนี้
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